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1. はじめに
1 ) 研究の背景と目的
中国は 2000 年に高齢化社会に突入し, 2019 年 1 月
に発表された国家統計局のデータによると, 2018 年
末では 60 歳以上の高齢者人口は 2.49 億人で全人口の
17.9％を占め, 65 歳以上の高齢者は 1.66 億人とその
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論文要旨
急速なスピードで高齢化が進む中国において, 現在中国政府は急ピッチで関連する政策や制度の整備を進め
ている. 中でも最近注目されているのが社区における養老サービス提供システムの構築である. 行政は, この
過程において住民や様々な社会資源を動員し参画させることの重要性を説いているが, 実態は業者への委託が
中心であり, 公設民営型のほとんどのステーションでは非専門職が少人数で運営を任されサービスの質・量と
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A System of Community-Based Elderly Care Services in Beijing China :
From the Perspective of Governance and Community Management



































































中国では一般的に ｢治理｣ と言われており, 多くの研

















げているが, 具体性に乏しい. いずれにしても, 現在
のガバナンスに対する問題を指摘する論文は多いが,
具体的にどのような対策が求められるか分かりやすく














がないこと, 政府, 企業, 住民による三者の連携がな
いこと, 不十分なサービスの管理体制等を課題として















































まず, 1949 年から 1977 年までの計画経済時期につ
いてであるが, 改革・開放前までは都市住民は, 国有
企業, 集団企業, 国家機関, 病院, 大学等の事業機関
に勤め, それぞれの ｢単位｣ と呼ばれる所属機関を中
心に, 食・住に関する生活の営みを企業に担ってもら
うという社会主義社会を享有してきた. 職員のために,







































































































































・第 12 次五カ年計画 (2011～2015) にお
いて高齢化事業の推進が加速
・医療と介護の連携の重要性を認識































1986 年から始まった第 7 次五ヵ年計画において初
めて社会保障制度やその社会化について提示され,
｢社区服務｣ (社区サービス) という言葉も新しく生ま



































・13 次五カ年計画 (2016～2020) でさらな
る推進



























































からと言える. 2011 年に第 12 次五ヵ年計画が打ち出
され, 高齢化事業と産業の育成や社会資本による養老
サービス事業体の設立が奨励される. また, この時期





ある. 2016 年に打ち出された第 13次五ヵ年計画では,
“政府主導, 社会の参画, 全人民の行動を結合させる”
ことが強調され, 社会や住民の参画が大いに奨励され













北京市統計局によると, 2018 年末の段階で, 北京
の 60 歳以上の高齢者人口数は 364.8 万人で全人口 (6
ヶ月以上の常住者) の 16.9％, 65 歳以上は 241.4 万
人で 11.2％であるとしている. また, 2020 年には独
居老人または子供が家を出て高齢者のみの生活を送る
人が 1.18 億人になると予測している. 介護の必要な
高齢者数 (失能老人7) は約 16 万人いるとされており,
政府は早急な介護体制の整備が必要であるとし, 社区
レベルで様々な企業や組織の参画するサービス提供体
制が構築されつつある. 特に第 13 次五ヵ年計画
(2016 年～2020 年) により, 在宅介護や公共サービ
ス施設の充実が主要課題であると位置づけられると,









2018 年末の段階で北京市において既に 680 箇所の
社区養老ステーション (そのうち農村地区には 230 箇








約 300 平方メートル, 周囲には約 1500 世帯が生活し,
































という. 固定電話には, 掃除や食事などが頼める ｢便
利サービス｣ ボタンもあり必要時にはボタンをプッシュ
するだけでつながる仕組みになっている. ステーショ
ンに来られれば 1 食 15 元でお弁当も提供している.












ステーションの利用者は一日のべ 80 名程度で, イ
ベント時には 100 名程度集まる. 経営は会費に頼る部
分が大きく, 現在 2名の常勤スタッフがいるが, 大変























































後 80 年代から 90 年代にかけては, 介護の社会化が提
唱されたことにより, 様々な社会資源を活用して施設
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図 1 中国のサービス供給における三者関係 (準市場の仕組み)









































1961 年に ｢皆保険・皆年金｣ を実現してから 80 年代
に高齢化福祉への本格的な取り組みを始めるまで 20






















んど考えられていない. あるのは, ｢行政主導, 社会
の参加, 専門的な運営｣ といったスローガンや, 4 つ
のレベルによる管理 (市, 区, 街道, 社区) 体制で実
施してくという方針, そして高齢者に寄り添ったサー











































平等, 公平, 公正といった考え方も, 公共政策には
非常に重要と言える. 実際に社区サービスを委託する
ケースが多いが, サービスの公平性, 公正性, 質の確
保をするためには, 活動のモニタリング評価が欠かせ







最後に, 福祉の評価にはやはり ｢生活の質 (Quali-







攻修士課程 (通信教育) 2007 年度修了, 国際協力機
構 (JICA) 中国事務所所員)
注
1 中国民政部は 2016 年の 13 次五ヵ年計画の政府指針に






2 ｢単位｣ 制度は 1956 年に全国で実施. 単位と呼ばれる
企業, 学校, 政府機関などの職場組織を意味する. 人々
の生活は単位によって支えられ保障されてきたと同時に
厳格な管理下にも置かれていた.
3 街道は社区の上, 市の下に位置する. 街道弁公室には










5 労働能力, 収入源, 身寄りの 3つが無い高齢者を指す.
6 李秀英 (1999) ｢中国における社会福祉政策の展開状
況に関する研究｣ (財) アジア女性交流, 38 頁
7 老齢科学研究センターによると, 要介護度を｢食事｣,
｢更衣｣, ｢ベッド上がり降り｣, ｢トイレの使用｣, ｢室内
の移動｣, ｢入浴｣ という 6項目において, ｢苦労しない｣,
｢やや困難｣, ｢できない｣ の 3 等級で評価. 1～2 項目
｢できない｣ は ｢軽度失能｣, 3～4 項目 ｢できない｣ は
｢中度失能｣, 5 項目以上 ｢できない｣ は ｢重度失能｣ と
判定される.





ンティア, NGO ･ NPOの台頭, ⑤民間企業も公共政策
の担い手であるという認識の定着, ⑥ネットワーク論や
ネットワーク概念の定着, などの特徴を挙げている.
9 北京市は ｢三辺四級 (3 つの高齢者に寄り添ったサー
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